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The fact ihat French and Croatian belong to different linguistic families implies some specific problems 
for non-native speakers, one of which is the notion of aspect. In this paper we would like to compare 
how the idea of aspect is represented in Croatian and in French. We will also show how aspect in 
Croatian can be an equivalent of the subjonctif in French. 
1. INTRODUCTION 
Le croate etant une langue s!ave, son systeme verbal repose, en grandę mesure, 
sur la notion d'aspect. Nous oserions meme dire que c'est la notion principale, 
beaucoup plus importante que ranteriorite ou la posteriorite. Par contrę, le francais, 
comme une langue romane, suit un systeme essentiellement different. 
Dans le systeme verbal francais (et nous allons nous limiter a la langue 
quotidienne, donc non soutenue), on distingue, pour exprimer le passe, l'imparfait, 
le passe compose, et le plus-ąue-parfait. Pour exprimer le present - une seule formę 
verbale, le present, et pour le futur - le futur simple et le futur anterieur (nous ne 
tenons pas compte ici des periphrases verbales). Quels sont les criteres pour 
distinguer 1'emploi de ces formes verbales? Pour le futur et pour le plus-que-parfait, 
ce sont ranteriorite et, dans une certaine mesure, Taccomplissement du fait. Le 
passe compose et Fimparfait, quant a eux, s'opposent principalement sur le critere 
de Taccomplissement du fait et sur Topposition action/description. 
Par contrę, le croate repose sur un systeme different. Dans la langue quoti-
dienne, nous pourrions presque limiter rexpression du passe a une seule formę 
verbale: le perfekt (le plus-que-parfait est tres rare dans la langue de tous les jours, 
et Yaorist et Yimperfekt sont tres litteraires, beaucoup plus que le passe simple en 
francais). Pour exprimer le present, une seule formę verbale (le prezent), et pour 
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exprimer le futur, deux - le futur simple (futur prvi) et le futur anterieur (futur 
drugi). A la difference du francais, dans la langue croate Tanteriorite joue un róle 
presąue negligeable (c'est pourąuoi le plus-que-parfait est tres rare dans la langue 
ąuotidienne, et le futur anterieur plutot rare aussi). Dans une certaine mesure, 
Taccomplissement du fait et Fopposition action/description se trouvent en croate 
aussi, mais ces notions ne se correspondent pas toujours dans les deux langues. Par 
contrę, dans le croate ce sont les aspects qui jouent le róle primordial dans le 
systeme verbal. Presąue tous les verbes ont au moins une opposition: Taspect 
perfectif/imperfectif, et cela a partir de Tinfinitif deja (donc, ceux ąui veulent 
aprendre le croate doivent apprendre au moins deux infinitifs pour presąue tous les 
verbes). Cest pourąuoi il suffit d'utiliser un seul temps, le perfekt, pour exprimer le 
passe (et c'est pourąuoi Yaorist et Yimperfekt ont disparu de Tusage ąuotidien, et 
meme, dans une grandę mesure, de la langue ecrite contemporaine). Nous pourrions 
dire que le probleme pour les apprenants reside justement dans le fait ąue les 
systemes verbaux des deux langues ont des points communs, mais en meme temps 
representent de grandes differences. 
2. LA NOTION D'ASPECT EN FRANCAIS 
La conception de la notion d'aspect en francais varie selon les auteurs. Comme 
nous sommes limites par Tespace, nous n'allons mentionner ąue Grevisse et Goosse 
(1995: 243). D'apres eux, les principaux aspects en francais sont: instantane (La 
bombę eclate), duratif (J'ecrivais ąuand elle est entree), inchoatif (Elle s'endort), 
iteratif (II buvote son vin), accompli ou acheve (J'ai ecrit ma lettre), recent (Elle 
vient de mourir), imminent (Je vais partir). 
Comme nous pouvons voir dans ces exemples, les aspects ne se distinguent pas 
par une formę particuliere du verbe (excepte dans 1'opposition s'endormir/dormir 
ou buvoter/boire - des cas pareils sont plutót une exception en francais), mais par la 
formę verbale ou le «temps» (surtout Topposition imparfait/passe compose) ou, tout 
simplement, par le sens du verbe (La bombę eclate). 
Pour Damić Kruk (1992: 45), le systeme verbal francais repose sur un systeme 
temporel ąui connait seulement au passe Topposition des aspects perfectif et im-
perfectif, celle-ci etant realisee par 1'opposition passe simple (passe compose)/-
imparfait. Cette opposition, a elle seule, repond aux criteres etablis: categorie 
formelle ąui exprime la manierę dont se deroule le proces, la perfectivite des temps 
composes etant impliąuee par Tanteriorite. 
Meme dans Topposition imparfait/passe compose, i l ne faut pas oublier ąue les 
choses ne sont pas toujours simples. En effet, Fimparfait peut avoir des emplois ąui 
sont tout a fait opposes a son idee principale d'imperfectivite. Un exemple: En juin, 
brusąuement, sonfrere mourait. 
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3. LA NOTION D'ASPECT EN CROATE 
Damić Bohać (1997: 11) affirme qu'on peut parler de systeme aspectuel a 
condition que Taspect assume une fonction commune necessaire a tout Tensemble 
et que le locuteur soit constamment oblige de choisir un aspect. En d'autres termes 
chaque proces verbal doit etre marque aspectuellement. Le croate en est un bon 
exemple. 
En croate, les verbes expriment Faspect perfectif et imperfectif dans toutes 
leurs formes verbales (ou «temps»), et c'est la difference essentielle par rapport au 
francais. En effet, ce n'est pas le temps ou la formę verbale qui est le porteur de 
Faspect, mais le verbe lui-meme. En plus, les verbes, a Faide de la prefixation ou de 
Finfixation, expriment aussi de differentes manieres dont Faction verbale se 
deroule. D'apres Barić et al (Barić et al, 1979: 146), les verbes peuvent etre: 
a) pantifs - expriment une action graduelle, dont le resultat est visible dans 
chaque phase {gradi kucu — sagradio je trećinu, polorinu, svu kucu / il construit une 
maison - il en a construit un tiers, la moitie, toute la maison); 
totifs - expriment une action qui couvre la totalite de Fobjet da manierę que 
les resultats de chaque phase ne sont pas visibles (kuhao je mlijeko - skuhao je 
mlijeko / il faisait bouillir le lait — il a fait bouillir le lait); 
inchoatifs - expriment le debut d'une action (poci, polaziti /partir); 
finitifs - expriment la fin d'une action (dopuniti, dopunjavati /completer); 
b) comparatifs, qui, a leur tour, se divisent en: 
diminutifs - expriment une action d'intensite inferieure a celle d'une action 
habituelle (grickati, gricnuti /grignoter); 
augmentatifs - expriment une action d'intensite superieure a celle d'une 
action habituelle (prejesti se, prejedati se/trop manger); 
majoratifs - expriment une action qui surpasse une autre action (nadvikati, 
nadvikivati / crier plus fort ąue quelqu'un d'autre); 
c) intensifs -. expriment une action de grandę intensite qui atteint son sommet 
(razveseliti se, razveseljavati se /sentir une grandę joie); 
satifs - expriment une action qui suffit au sujet (najesti se, najedati se / 
manger a volonte); 
d) duratifs - expriment une action qui peut durer sans arret (donc, ces verbes 
sont tous imperfectifs: boriti se / lutter, cyjetati /fleurir, źiyjeti / vivre); 
iteratifs - expriment une action qui se repetę, c'est-a-dire qui s'arrete et puis 
continue (odlijetati, poodlijetati/s'envoler un a un); 
momentanes - expriment une action qui se deroule dans un laps de temps tres 
court (donc, ces verbes sont tous perfectifs: jumuti/se precipiter). 
Comme nous venons de voir, dans la majorite des paires de verbes perfec-
tifs/imperfectifs, i l existe aussi une autre opposition outre que la perfectivite. Vu ce 
chevauchement entre le sens semantique et grammatical, certains grammairiens 
parlent de sous-aspects des aspects perfectif et imperfectif. 
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4. L'ASPECT ET LES TEMPS VERBAUX EN CROATE 
Au debut de cet article, nous avons souligne qu'en croate tous les temps ou 
formes verbales de la langue ąuotidienne peuvent etre perfectifs ou imperfectifs. 
Le «vrai» present, exprimant necessairement une action en train de se de-
rouler, n'admet ąue Taspect imperfectif. Mais, dans ses autres emplois, le present 
admet aussi Taspect perfectif. Par exemple, dans des propositions subordonnees: 
a) de temps: 
Kada zavrśiś, moći ćeS otići. (Quand tu auras termine, tu pourras partir.) 
b) de condition: 
Ako zavrSiś, moźeS otići. (Si tu termines, tu peux partir.) 
On peut employer le present d'un verbe perfectif meme dans une phrase 
principale ou independante, pour exprimer une habitude ou le present historiąue. 
Par exemple: 
Svaki put kad ga pogledam, zadrhtim. (Chaque fois que je le regarde, je tressaillis.) 
Pogledam ga - on se ne mice. (Je le regarde - i l ne bouge pas.) 
Quant aux temps du passe, comme nous avons deja remarąue, le plus souvent 
on peut remarąuer la correspondance passe compose (ou passe simple) / dspect 
perfectif, imparfait I aspect imperfectif. Mais, et voici un probleme pour les 
apprenants croatophones, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans la phrase: 
// a fume pendant ąuinze ans, le locuteur francophone emploie le passe compose, 
parce ąue pour lui, ce ąui compte, c'est la duree limitee du fait. Par contrę, pour un 
croatophone, i l s'agit de la duree tout court, si ce n'est pas tout simplement une 
description de ąueląu'un, de sa vie (meme de son etat a Fepoąue), et non d'une 
action delimitee ou terminee. Cest pourąuoi i l est impossible d'empioyer Faspect 
perfectif dans la traduction de cette phrase en croate. Par contrę, i l faut dire: Puśio 
je petnaest godina. 
Quant au futur, nous nous bomerons, en croate, au futur simple des verbes 
perfectifs et imperfectifs. Le futur anterieur (futur drugi) existe aussi, mais son 
emploi est en generał limite aux propositions subordonnees de temps (ąuand...) ou 
de condition (si...). En francais, lejiitur drugi se traduit par le futur anterieur apres 
«ąuand» et du present apres «si». Par contrę, le futur simple en croate est bien 
capable d'exprimer les nuances des deux futurs en francais. Par exemple: 
Sutra ću pisati pismo. - Demain j'ecrlrai une lettre. 
Sutra ću napisati pismo. - Demain j'aurai ecrit la lettre. 
Brod će dugo nestajati. - Le bateau mettra du temps a disparaitre. 
Brod će nestati za sat vremena. - Le bateau aura disparu dans une heure. 
Mais, ce n'est pas toujours le cas, c'est-a-dire, le futur anterieur ne correspond 
pas systematiąuement aa futur d'un verbe perfectif, ni le futur simple au futur d'un 
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verbe imperfectif. Loin s'en faut. Par exemple: Je vous paierai la semaine 
prochaine ne peut etre traduit que par la formę perfective, puisąuMl s'agit d'un fait 
ąui sera accompli et momentane (Platit ću vam sljedećeg tjedna.) 
5. LE MODE EN FRANCAIS DEYIENT L'ASPECT EN CROATE 
ET VICE-VERSA 
Dans certains cas, dans des propositions subordonnees, Taspect perfectif du 
verbe au present correspond au subjonctif en francais. Par exemple: 
a) conjonctive essentielle: 
Vaźno je da krenemo rano. (II importe que nous partions tót.) 
Sprijećite da ona ne izade. (Empechez qu'elle ne sorte.) 
Moguće je da vlak zakasni. (II est possible que le train soit en retard.) 
MAIS: Moguće je da vlak kasni. - Taspect imperfectif, par contrę, exprime un 
fait reel, le train est peut-etre dćja en retard, meme si nous ne le savons pas 
Żeiim da dode. (Je veux qu'il vienne.) 
b) adverbiale de temps: 
Ostat ću ovdje dok se ne vratite. (Je resterai ici jusqu'^ ce que vous ne reveniez.) 
c) adverbiale de manierę: 
Razdijelio je kolaC tako da svi budu zadovoljni. (II a partage le gateau de maniśre que tout 
le monde soit satisfait.) 
MAIS: Razdijelio je kolae tako da su svi zadovoljni. (II a partage le gateau de 
manierę que tout le monde est satisfait.) 
d) adverbiale de but: 
Dala mu je bombon da bude miran. (Elle lui a denne un bonbon pour qu'il se tienne 
tranquille.) 
e) adverbiale de condition: 
Oprostit ćemo ti ako se i$pri£aS. (On te pardonnera, pourvu que tu fasses des excuses.) 
Nous pourrions conclure ąue Taspect perfectif du present generalement 
n'exprime pas une realite, mais une action envisagee dans Tesprit du locuteur 
(comme une condition, un but, une supposition etc). Cest pourąuoi nous avons 
pense a le rapprocher du subjonctif en francais (et en generał dans la plupart des 
langues romanes). 
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6. COMPARAISON DE TEXTES TRADUITS 
Pour illustrer nos propos, nous avons decide de comparer un texte en francais 
avec sa traduction en croate, et un texte en croate avec sa traduction en francais. 
Dans les chapitres suivants, nous ne marąuons pas les cas ąui suivent la regle, c'est-
a-dire ceux oii le passe compose/le passe simple en francais correspondent au 
perfekt des verbes perfectifs en croate, et oii Fimparfait en francais correspond au 
perfekt des verbes imperfectifs en croate. Nous avons marąue tous les autres cas: les 
exceptions a cette regle, ainsi ąue les occurences oii l'aspect perfectif en croate 
correspond au subjonctif en francais. De meme, nous marąuons les occurences oii la 
notion d'aspect se perd en francais, ou s'exprime en employant un autre verbe, ou 
bien les occurences oii le plus-que-parfait se perd en croate. 
Ranko Marinković: Zagrijaj (L'Etreinte) 
Drźi se tvoja Rećenica kao klisurina. Gradio si je ćvrstim, zbijenim rukopisom, (...) pa se iz 
svoje ogromne nadmoćnosti samilosno smjeśkas bijednom mravu Sto hoće da ti ukrade 
toCku... (Marinković, 1966: 178) 
Ta phrase se maintient comme un rac. Tu fas batie avec une ecriture robuste, serree, (...) 
alors de ta colossale superiorite tu souris avec compassion a la fourmi miserable qui 
cherche a t'enleverle point... (Marinković, 1994: 10) 
Gradio si je - Tu l'as bdtie (contrairement a ce ąu'on pourrait supposer, 
Faspect imperfectif est traduit par le passe compose); smjeśkas se - tu souris 
(Faspect iteratif se perd en francais) 
Nezanimljivo, svakidaSnje! Pogled ti je pun prezriva gadenja. Kako ćeś na tome izgraditi 
prićeu? Ni pas da zalaje na ovu zaćaranu, tvrdoglavu nepomićnost! Da barem netko zavlkne 
«vatra!», da razbije staklo! Desilo bi se moźda neśto dramatićno, żivo, vrijedno paźnje. 
Yrijedno da se odśarafi "parker". (Marinković, 1966:179) 
Pas interessant, ąuotidien! Ton regard est rempli de degout dedaigneux. Avec ca, comment 
vas-tu construire une histoire? Meme pas un chien ąui aboie sur cette immobilite envoutee, 
obstinee! Si seulement ąueląu'un criait: «aufeu!» et cassait une vitre! U arriverait peut-etre 
ąueląue chose de dramatiąue, de vivant, digne d'attention. Digne ąu'on devisse son 
«parker» (Marinković, 1994: 12). 
izgraditi - construire (Faspect perfectif en croate se perd dans Fłnfinitif 
present en francais); zalaje - aboie, zavikne - criait, razbije - cassait, Desilo bi se 
- arriverait (Faspect perfectif des verbes croates se perd en francais); odśarafi -
devisse (Faspect perfectif se traduit par le subjonctif) 
KiSa je dobra, ona je i sama podsmjeSljiva. (...) A onda će odjedanput pljusnuti, i bit ćemo 
mokri i źivahni kao vrapci (Marinković, 1966: 198). 
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La pluie est bonne, elle est meme dróle. (...) Et puis d'un coup elle va se mettre a nous 
arroser, et nous serons mouilles etfringants, comme des moineaux. (Marinković, 1994: 39) 
...Će pljusnuti - va se mettre a nous arroser (Faspect perfectif au futur est 
traduit par une periphrase verbale) 
Marguerite Duras: Un barrage contrę le Pacifiąue (Brana na Pacifiku) 
La mere changea d'avis: elle decida qu'ils ne devaient plus rester seuls a 
Finterieur du bungalow, meme avec la porte ou verte. Sans doute trouvait-elle que 
ce n'etait plus suffisant pour exasperer Fimpatience de M. Jo. Du moment que 
celui-ci attendait toujours on ne savait quoi, disait-elle, alors qu'elle le savait fort 
bien, pour faire sa demande en mariage, ce n'etait plus suffisant. 
Cetait donc sur les talus qui bordaient le rac, a Fombre du pont, que Suzanne 
recevait M. Jo. Tous attendaient qu'il se decide. La mere lui avait parle et lui avait 
donnę huit jours pour le faire. M. Jo avait accepte le delai. II avoua a la mere que 
son pere avait pour lui d'autres projets et que bien qu'il y eut peu de jeunes filles, 
dans cette colonie, de fortunę digne de la sienne, i l y en avait quand meme 
suffisamment pour qu'il lui soit tres difficile de faire flechir son pere. II lui promil 
cependant d'employer toutes ses forces pour y arriver (Duras, 1950: 113). 
Majka se predomislila: odlueila je da ne smiju vise ostajati sami u bungalovu, pa ni uz 
otvorena vrata. Yjerojatno je smatrala da to viśe nije dovoljno kako bi se raspirilo 
nestrpljenje gosp. Joa. S obzirom da je on joś uvijek ćekao tko zna sto, govorila Je ona, iako 
je vrlo dobro znała sto, to viśe nije bilo dovoljno da on zaprosi njezinu ruku. 
Sada ga je Suzana doeekivala na padinama rijećnoga rukavca, u sjeni mosta. Svi su ćekali 
da se on odlući. Majka je s njim razgomrala i dala mu je rok od tjedan dana da to ućini. 
Gosp. Jo je prihmtio taj rok. Priznao je majci da otac za njega ima druge planove, pa iako 
u toj koloniji ima mało djevoJaka ćije je bogatstvo dostojno njihova, ipak ih ima dovoljno, i 
stoga mu je neobićno teśko nagovoriti oca da popusti. Ipak jojje obećao da će upotrijebiti 
sve svoje snage da topostigne (Duras, 2002: 86). 
rester - ostajati (le verbe dans la traduction croate exprime Faspect 
imperfectif, qui n'est pas marque dans Foriginal francais); exasperer - bi se 
raspirilo, faire sa demande en mariage - zaprosi njezinu ruku (le verbe en croate 
exprime Faspect perfectif, qui n'est pas marque dans Foriginal francais); se decide 
- se odlući (le subjonctif en francais est traduit par Faspect perfectif en croate); 
avait parle - je razgovarala, avait donnę - dala je, avait accepte - je prihvatio (le 
plus-que-parfait en francais se perd en croate); faire - ućini, faire flechir son pere 
- nagOYoriti oca da popusti, employer - upotrijebiti, arriver - postigne (les 
infinitifs en francais n'expriment pas Faspect, qui est perfectif dans la traduction 
croate) 
- Ca serait comptótement inutile d'aller a Kam, reprit-elle, je vais les garder pour moi 
(Duras, 1950: 253). 
- Bilo biposve uzalud ići u Kam, nastavi ona, saćurat ću ih za sebe (Duras, 2002: 200). 
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vais les garder - saćuvat ću ih (le verbe en croate exprime Taspect perfectif, 
qui n'est pas marąue en francais; par contrę, la valeur du futur proche se perd en 
croate). 
7. CONCLUSION 
Dans cette intervention nous avons essaye de comparer une notion ąui est 
essentielle en croate et marginale en francais. II est evident que le sujet est tres 
complexe et merite une attention particuliere, non seulement parce ąu'il s'agit d'un 
probleme non nćgligeable pour les apprenants des deux langues, mais aussi parce 
ąue, si on s'y penche un peu plus serieusement, on peut decouvrir des correspon-
dances inattendues. Les langues expriment souvent, d'une facon ou d'une autre, une 
certaine selection de la part de leurs locuteurs face a la realite plus ou moins 
commune a tous. Nous croyons pouvoir dire que c'est justement ce fait ąui rend 
Tetude des langues tellement passionnante. 
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